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?、? ? 、??? ? 、 ょ??? ? 。??、 ??? ? 、??? っ ?
?。????????????????????、????????? ?????、??????????????????? ．????? 、 ッ ? 」。
「??????????、??????????っ????
??? 、??? ????? っ??????? 。??? っ 、????? っ ?? ?。??? ?? 、?? ??? っ 。??? ?? っ 、?????? ???? 、??? ?? っ 。??? ッ ??? 。
（????????????????????????）
（28）
E／eee£／e£／e£／e£zs
しの家庭科を創るために◇◇小学校■は
CxJ“‘wwxseeCxeexsAsAtrCxsAs－Cxe ??????????
????
?、???????
????
???????
?????
????? ??、 ??ゃ?????? っ ?。??? っ 、 っ?? 。 ゃ ??? 。??? 、??? 、 ゃ ? 。
????????????っ???。??????????? ?????、 ? 、 ???っ?? 。?? っ ?? っ 、 ? 、??? っ?。 。 ?????っ?。 、 ??っ????????。?っ?、????????ッ????? ? ?っ ??っ??? 。??? ??「??????」????っ 。
???? 、 ? っ???。 ュッ ュッ???? ?。??? っ? 。??? 、 。??? ?? 。 っ??? 。 。?? ょ 、 「?ッ、?ュッ」???????っ???。
（29）
????、???????????????????????? 。??? ? 、?? 、??????????（?????????????）????、??????????????????っ?????
????? 。???????? ???? ???????? 。 ? っ 。??? 」 、??? っ 、??? っ 。 、?っ? っ 、?っ ? 。?、???????????? ??、 ?、???? ???? ??? ? 。??っ 、??? 、 、??? ? 、 っ 、?? ? 。
???????、????????????????????? 、 ? 。??? ? 。????。??????、? ??????? ?????、???????? っ ?? ??????? ?、?????、?????? ? っ ? 。??? 、 、??? 、??? 。???、 、??? 、 ?、 、??? ?? 、??? 。?? 、 「??? ?? 」 、?? 。?、 ??????、??? ? 。
（30）
???????????????????????????。???????????????、????????っ?
???
。???。??。???????
?????? ???????? ??、??????????? ??
。????????
??? ??（ ?????? ） 、 、??????????????????? ??? （ ?? ）?? ???。????（???????ゃ ）。?? （ ? ）?????。??? ????
??? っ ? 、
???????????????????????????。?、????????
???。?????。??????。? っ?歯。????級。??????。? ????。????。???????
??????
。???っ?????????、??????、????。??? ????、。??? ょ??、 ?。? ?、????
???????????????、?
???。???? ? 、??????。???? ????、?。??? ??、? ?
（31）
??
。????。???????
?????
???
?????
??
。????????、????????、???????????。???? ??、?? ?。???、? ?。???っ ? 、 っ???
????、???????????????、?????????????????????????。?????????? ? 、 、???? 、?? 。??? 、 っ??? 、 。??? ? （ ）
?、?????? ???? ???、??????????、??????? ? ??????。?っ?????、???????????? 、????????、????????、 、??? 。??? 、 ????? 。????、? ???（? ??、? ? ? ??? ? ）。??? ? ?? ??????っ? 、
（32）
C■｝e／eてンee／∋£／r＋
新し’珍????
〜?っ?。????ー???????????????「? ? 」 ? 、 …
??????
??、???????????、???、?ー?????????????????っ????っ?。???、????ュッ ? ?。?????????? っ 。 、??? 。 っ ???? ???? ??…… 、 っ 。??? ? 。 、? ????? ? ??? ? 。 ???? 、?? っ ?、?????っ 。??? 、 っ 。??? 。 っ 、??? ? ? 。??? 、 「 ?、 っ???。?????」????? ??? 。???、 っ 。?? 、 っ 。 「??? ? 」、?? ?、 「 っ??? 。 ? ? 」?? 。??? ? っ??? 、 ー
（33）
??????、?????????っ?????、?「??、????? 」? っ 。 、 ?「???? ? 」??? っ 。??? 「 」 。 、?っ 、 「 」 ?? ? っ 。???、? 、 （??っ ??? ?????? 。 、 ????????? ?、 。 ?、???????っ 。??? っ 。????????っ?、??? っ?、? 。 、?? ????? ょ 。 、???、???? ? ……。??ー ? 「 」??? 、 。 、?、 「 」 、 「 」 っ?。?、?、? ? っ 。 っ 。??? ? ? 、?? っ 、 っ 。??? ? っ 。 、
っ???。
2
???????、????????、?????????????、 「 ? 」 ??????? 。??、 、 ? 。??? 。?。?…… 、 、???????。?????、? ????、??????? ? 。? っ っ?。 ? ? ? ???っ 、????? 。「 、 ???」?、?っ?。? 、 っ っ??? ? ????っ?、?? っ 。 ?、???? ???? 、 っ 。 ー ???、 ッ ー 。??っ?。 「 ?? ?、??? ?」 、 ー??っ ?、 。
????????????????????????????ッ?ィ 。 っ???? ????? ?????????? ? 」 っ ??。??? ?????、?????? ??? 。 、?「 、??? っ ? ?????? 」 、? ? 、??? っ っ 、 ー??? 。 ……。??? ?????、? っ 、 「 」?????。 、 」 っ???。 、 っ?、? ? 。 っ?、? ……?????。?? ? ?ャ っ 、 ッ?? 。? 、??。 、??? 、 。
?????????????。??????、?????????? っ ? ……。??? っ 、 、 ッ ???????????」 。 っ 、??? ?っ?。????? 、 っ??? 。 っ 、??? ? 、??????……。 、 、 ょ?．?????? 、 っ っ 、??? っ ? 。??、 ?? 。 ? 、??? ? ? っ 。
3
????? 、? 。 っ????? ?? 、 、??? っ 。?????????????、???????????????っ 。 、???っ っ ? 。????っ 、 ? ッ
（35）
?????????っ??????、??????????、?「 」????? ?、 ????っ?、? ょ ?っ 。????????? ? ?っ?。??? っ? 、? 、??? 、 っ 。??、 ? ?っ ?。 ???? 、??。 っ 、 ???、 ? ? 。?? ? 、 、??? っ っ?? っ 。
4
????、 ? ??????、??? ?、 、?。? ? 、??? 。 、??? ? 。?、? 、 っ 。 、
?、???????????。???、? ?????????、?????、 「 」 ????? 、 ?????? ????? っ 。???、????、 っ??? 。 ?? ???、???? ????、 ? 。??? 、 ???? っ 。 、??? 、 、?、? ???????? 。??? 、 、 っ?っ?っ?、 ? ? 。 ????、 、??? 。 、 、?「? 」 ? 。??? 、 「 」??? ? 、??? 、??? 。 っ??? ……。 、?? 。
（36）
5?????????、????「??」????っ?????? ? 。? 、 っ ?、?????????? ? っ 。??? ???? 「 」 。????????????、?????． 、?、? 、 っ 。?? 、 っ 。??? ? 、?????????、??? ????。???? ???、? 。?? 、??? ?っ 、?? ? っ 。? ? ????????。???、 ????? 、??? 。?? 、 ?????? 、 ?? 、?? ……。
　　　　　　　　　　　　〈投稿募集〉あなたにも、Weのつくり手に……?
　　　　　　　　　テーマをお知らせして、積極的に投稿を呼びかける方法をとってよかった！　　　編蹴£赴で・覧・・…勧・書・手が生・れて・・す・次・あな・の出翻
◆85年夏の増刊号『働きつづけるために…
　…子育て・くらし方エトセトラ』の企画
　をすすめる中で、次の点であなたのお力
　をお借りしょうということになりました．
　（1＞くらし方・ワンポイントヒント
　　まとめ買いの要領、冷蔵庫の使い方、
　　能率的な掃除、上手なおしゃれ、家族
　　の働かせ方、地域の人とのネットワー
　　クなど、情報交換しましょうtt
　（2＞私を支えた本、すすめたい本
　　落ちこんだ時、疲れ切った時、あなた
　　を支えた本、目も心も開かせてくれた
　　本など、200字程度の推岸『文をつけて，
（1×2）ともにはがきでどうぞtt
〆切りは4月10日です．
◆8・9月号テーマ「法律と私たち」
　2干字以内の発言を。縦書き、趣旨を変
　えずに直すことがあります。
　〆切りは4月5日です。
◆情報の頁「泉」欄に、あなたからのメッ
　セージを
　集会・グループ・パンフの紹介、映画・
　テレビ・本・昔楽・演劇…旅での出会い
　など、一人でしまっておくにはもったい
　ない思いをどうぞ。400字以内、〆切りは
　特に設けません。随時お送り下さい一t
原寸向はいずれも住所・氏名・職業明記の
こと。他誌紙との二重投稿はご遠慮下さ
い。原稿の返却はいたしかねますtt掲載
分には落箭を送ります、
（37）
?
??????｛?
?????、????????????っ?。????????、????????????????。?????、????????????????????、??、????????。?、 、 、っ??、?????????、????????????????。? 、 、???????
??? 、 ? 、????? 、 ???、????「??????? 」 ? ? 、??? 、 。?????、 ー 、 ー?、?っ ? っ 。??? 、 ??? ? っ?? ????? 、 、 、??? 「 」 、??? 、 っ??? 、 ? ? 、??? 、 、??? 、 「 」
（38）
???????????、??????????、???????????、????? っ 。 ???? 、 ? 、 ???? 、 ? ????? 、?? ?。
????????「???」????
????? ??? っ 、?????? 、 ?「????」?、??? ??????????? ???? っ 。 、 、????? ? 、???。 ? 、?? 、 、?? 。??? 、 、??? ??? 、???? 。 、 っ?? 、 ????? 「 」? 、??? 、??????、 「 ??」?? 。
?、??????「???????????????……」???、???? ? 「 」（??）? ?、 ? ?????????? 。 、??? ? 、 っ?????っ?。??? っ 「 ?」?、?っ??????? ? ? 。?、? 、 、??? 、?? ? 。??? 、 ???? ???? 、 ????????? 、 っ??? っ?? っ ? ? ??。? 、 。?、? っ 、??? ? ? ??? 。?? ? 、「????」 ?? ??、 ??「?? 」 ?、??? 「 」 、 、 っ?? ??? ? ??? 。
（39）
?????、?????、?????????????????、?? ? ? っ 。??? ? 、??? 、?? っ 。??? 、??? 、 っ 、??? ?? 、??っ （ ）?、???? ? 。?? 、 「 」 、???? ?、 ????? っ 、??? ?、??? 、 、 、?????????……、?????、??????????? っ?? 、 ??????。 、 ? 、?? ??? 。 、????? ? 、 ?? ?。?? 、????? っ ? 、???? 。 、 っ 、 、
???????????????????????????。??? 、 ??????? 、 「 ?」????? ???っ?。??? ? ?「 」 ????????、?「 」 ? 、??? っ ?。 ? 、??? 、 。 ???????? ? 。??? 。 、 、?っ? っ??? 。??? ? っ 、??? 。 、?????? 、 っ っ 。?? 、 、??????? っ 。「 」??? ???? 、???
（40）
??????????。?っ?、????、??????????、???????? ? ? ? 、??? ? ? ? ??????? っ?? 。???、 、??? 、 、??? っ 、 、???? ??? ? ? ? ????。 、 、??????? っ?? ?、 、 ???? 、 ??? ? 、 っ?。? 、??っ 、?、? ? ? 。 、 ?????? ? っ? 「 ?????? ? 。 」??? 、 っ っ ー??? 、 ??、?
????っ?。??、????????、????????
???????????（?????????）??????? 、 、 ? ???? っ?。 、 ??????????、????????????、??????? 、??????????? ???、???????? っ 。 、???、 （ ）??? っ 、?? っ っ 。??? 、 、??、??? 。 、?ー?ー ー 、????? ???? ? 、 。??? 、?? ? 、???。? 、?? ? 、??? 、??? 、 っ っ 。??、 、? ?
???????????。????「????」?、????????????っ?????????、???????????????? 。
???????????
???、????、 ? （???????）???? 、 ??、?? ???? ? 、 ??。? 、 ?????? っ? 、 ???? 、??? ? ?っ????? っ 。 、????????、 ? 、 ?っ?? ? 。「? 、??????????? 。 ……「???????????? ?……。 『
??? 、 ?????、? 』……」 ??っ?。 ? 、 、????? 、?っ????っ?。 ? っ?。??? ?、 ? 、
??、?「????」??、????????????????、????????? ? 、 っ?。 ? 、 ﹇， ? ? 、??? 」 ???。?、? ? ? ? 、 ?、??? ? ?、????「????」?、??????????????????????
??? っ 。?? 、 ? 。?? 、 ?? 、 ???? ????? 、 ? ? っ 。
（???、???っ???????????????????、
???????????????????????????、????? 、?????? ）??? ??? （ ?????）
（42）
　ゆ　　でゆ◇◇◇新し幻家庭科を創るために◇◇◇＼eeNeSXsSNSSXseeEXseXsへS」WWsAsAsCxe＝xsAs〈NseeGXeCxsSxs｛XsSy｝
?
?????????
?????????????????
1
????
?????????????????，??????????????っ?、 ???? 。??? 、??? 、 ?????? 、????? 。 、
??????????????????。????????????、??、??、???????、??? 。????? ?、??????っ?????????? 、 。 、??? 、??? 、 っ 。??? 、 っ??。 、 っ??? 、 ?? 。??? 、 、 。???っ 。 、??? っ 、 。 、??? ? 、??? 。 、（??????っ????????）?????????????? 。 ?、?? 。?????、?? 。??? 、??、 、??? ? 。?? 、
（43）
?????、????????????????。????、? （ ） ??????（ ）?、?? ? ?? ? 。??? ? ???????? 。 ? ? 、??? っ???????????????????? っ 、 ??????? 。 、 ? ????? 、 ? ??、? 、 ょ???? ??? っ っ 。??? 、 ???? 。?? 。 、「 」「、?????? ?? ? ???? 、 ? ??、 っ 。??? ???? っ っ??。 ? 、??、?? 。 ? ???、 ?
????????????????、??????????????????。????、?????????????????????????????? ? 。??? 、 ???? っ 、 、??? ょ 。 っ??? 、 っ??、 （ ）??? 。?????、 、??? ?? ょ?。 ????っ 。 、??? 、 「 」??? ??? ょ 。?? 、 ??? っ 、??? っ っ?、? っ 、??、 、? 、??? ? ? 、 ?
????????????ょ?。????、?????????????????????。??????????????? 、? ??、? ???? っ 。 、 、????? 。???、? ? ? ???? ?? っ 、??? っ???。 「 ? 」???? 、 。 、??? 、 っ?っ? ? 、????? ?っ 。?????? 〈 〉??? 、??? 、??????????????????????????????????
??????
??? 。??????っ 、 。??????????????? ?、???っ 、?。? ?
?????、???????????っ?、???????????????????????????????????、? ? 、 ???? っ??、 ????。
????????????????? ? っ ???? 、 、??? っ 。 、??? 。
「??」????????、?????????????、?????????? ? ? 、???? ?????
????? 。 、 、???????、??? 、 っ?? 。??? 、 「??、 ? 」 ??? ?、?? 。 ? 、????? 、 、「????????……」????? 、????? 「 」
（45）
?????。?????????????????っ????っ ?ょ 。?? ????????????????????、???、「????」??「????」??、????????????? 、 ?
?????????????????????????????????????????????????????。 ? 、 ???? 。??? ???? 、 、 ??? 、 〈 〉 、??? 、 っ???ょ?。?? 、??? ? っ 、 、??? ? ? ? 。??? 、??。 、??? ? ?? ょ 。 ????っ??????????。??? 、〈 〉?? 、 、 、 ヶ??? 、
??、???????「???????」???????????????????????????、????????? っ ? 。 〈 〉??? 、 、??? っ 、 ???? 。 ? ? っ ???? 。 、??? 、?? ょ 。???、 、 っ???。??? ? 。 、 〈 〉?? 、????っ?、??? っ 、?? 。 、 、??? ? 、??? 、?? ? 。??? 、 、 ー??? ??
（46）
??????????、?????????????????。??????、?????、??????????〈????〉、 ? 、?????? ? 。??? っ 、 、??? ? 、 ???? 、 、????? 、??? ょ 。?? （ ）
　　　　あなたに
We（私たち）はこれまで次のことを語り合
ってきました。
’83年春学校をよみがえらせよう
　　　　　　　　一家庭科の窓から一
’83年夏学校はよみがえり得るか
’84年春管理教育を超えるには…
’84年夏　自分らしさをこそ
　　一解き放て、つくられた役割意識一
これを引き継いで、春の公開ゼミを右記に
よって開催いたします。Weの読者でない方
もお誘いの上ぜひご参加下さい。
授業もどきは、「視点」の長谷川さんが先生
もどきをなさいます。生徒もどきをやって
みませんか。老若男女を問いません、
ゼミの後、『子どもって不思議』の出版記念
パーティを同会場で行います。会費4000円
ふるってご参加を！（ウイ書房にご一報を）
?
　　　　　　　思いつきり語り合おう／We’85年春の公開ゼミ　　編集室から「教える・教えられる関係を問う」
＊主催　ウィ書房、Weの会
＊日時3月30日（土）1：30～5：00
＊会場　日本教育会館（千代田区一・・僑
　　　　2－6－2，　TeL　03－230－2831）
＊参加費．800円（中・高校生400円）
＊プログラム　はじめに
　　　　授業もどき
　　　　（観音様の鳩一条件と例外一II
　　　　　　　先生もどき　長谷川孝
　　　　語ろうよ、みんなで
　　　　司会　植垣一彦・平井和子
＊保育　2歳以上のお子さん、先着順に
　　　　ユ0名まで、保育料500円とおや
　　　　つ代実費、ウイ書房にお申し出
　　　　下さい。TeL　O3－326－1380
（既報の夏季フォーラムは会場の都合で、
　8月fO・II・12Hに変更。実行委員募集中
（47）
????
〈??
「??????っ?????」
?????????っ??????????
???????????????????
?????、?????????????
っ?、?? ?????? ?、????、????????? 。??、 ょ 、 「??ッ 」 。?? ? ッ ? ?、 「 」「???ァー」「????」「?????」「??」「??」「????っ?ょ 」? ???」「??」 ? 」 っ
??、? ? ッ ??? ? ? 。?? ?? ? っ 、???? 、?、?
??
彦
?、???????っ?。????、?????????????っ??、???????? ? っ???、?? 「 」 ?、?? ? ? っ 。?? ?? ? 、?ャ???、 、????????、? 。??? ??? っっ?。????、????????????????? ー 「 」?? 。 っ 、「??? っ 」?? 、 「?? 」 、???ッ ? ? っ?。???? 、?」
?????????。?????、??????ッ???、?「?????」「???????」「?ァ???ー」「? 」﹇． 」 「 ?? ? ??????」 ???? ????、 ??? ? ッ「? 」??? 。「 」??? 、 ?? ???? 、?? 、??? ??? ? 。??． ?? 。??????? 。? ??、 ー 、 ??? ?? ? 。?? 、 「 ゃ???、? 」 、?? 。?〈 ?? 〉 ???? 。 「 」 、 ー?? ? 、 ? 、?? ?? っ?。?「????????? ? 」?、 ? ? 。?? ?? 、 「っ?ゃ??????」?、????????
（48）
??????、????、?????????? ?、?「? ?」。?? 、? ? ? 、「???????????????」????、「?っ っ 」 、?? ?? ??????、???????????っ??っ 。 ???? 。 、 っ?? ??、 。「???????????????」?「????? っ っ? ??」「?ーー ? 」「 、??…… ??ょ ……」
??、「?っ ?? っ 。「??、??、 ょ」?? ???????? ? ?。?? 、 、「? っ?、 ??」 、? ??っ?。? ? っ??? ? 、?、 ? 。 、戯象
???????????っ????????????、????????? ???、
?????????????、??????。?? ????、???? 「 ? ょ?? ? ? 」?? 、?「 ー ゃ? ?? ?? 」「?、 （?? ?っ ） 」??っ 、 ??? ? ? 、?? ? ? ?「 ????????? ? っ??? 、 っ 。?、 っ 。??? ????? ? ?、??ゃ ?「 ゃ 」?? 、?っ っ 。 、 「?? 」? っ ?、 「 ??? 」?? 。? 、 「???、? 」 ???? ?っ ?ッ ??、??? ……? 、 。
???????????????????
?っ??? ? ???? ? っ っ 。?? 、 っ
?????????。????????????。?????????? 。 ? （?? ） ? ? ??????（ ? ）?? （ ）??（ ? ） ??? ?（ ??っ??????????????（?????）??? ?（?? ?）?? ?、 ? ???っ ? ?? 、〈 〉っ???????、????「??????ッ?」 ??? ? 。????? 、? 、???????? っ 。
?? 、 、? っ?? っ?。 ???。?????、? 、 〈??? 〉?、 っ?。??? 、??、?? ?? ? 。????? ? （ ）
（49）
！嶋、〆醐、〆臨㍉〆噛％
　　　「つながる」　その1　　　　一現場から一
????????????????…?…?…?? ??????? 「 ??」??…? っ ー 「す玉㎝?????????…?? … …??…???? ? ?????????????? ????????????????????????????… ? 、 っ 。??…?? 、??? っ 。 、??… ???… ? ー ????… ????… ? ???… ? っ ????? 。??… ???… ? 、 っ??… ? っ ? 、??… ? ヶ? っ?????… 。??… ???…．?、 、
???、????、?、 っ 。
????、?????????」????、?
????? ??????、??????????、?????? ッ??ッ ?、 ??、? ? っ っ 。 っ??? 、 ??? ??、 ? ? ??????????、 ? ? ?、 っ 。??? 、?? ??? ? ?。????、?、 「 、 っ 」 、 っ 。??????? ? 、?? ? 。「 、? っ 、?っ??? ? 、 ゃ ょ 」?。??? ? ? 、 、 ?、?? ?。 ゃ ???????????????????????????????????????????? っ 。「 、 。
?」???????っ??????、???、?????、??
??? っ っ ??? 、? ?っ
（　50　）’
???????????、??????、
??????。?????っ?。
??????????
???、????????????。?????????っ??、?? ー? 、 ? っ ? 。
??? 、 ???? ? ?。????????????、??、????っ? 。 ? ? 、 ?ー????、 ? ? ??、 ? 。??? ? 、 ? 、? ? ????????、 ? 。?? ?? ? 」???。? ? ?????????????????????????????????????????????????????? 、 、??? 。 っ 、 ュー ???、 、 ゃ ー??、 ?????? 、 、?? ??。 ー?? っ?、? 。「 っ 、????、??????? 。??、? ??? ????、??????? ?、 、 」。????? 、 、?。 、 ? 、?? ? 、 ゃ 、 、 ー ???? ???? 、
????、 ??? ???。????? ?? ????。 っ 、 っ ??? 「?」 …???、 っ 、 。??、 ????? ? ー 、ゃ?っ ??、 っ ??????? 。 、?、 ゃ っ 。??? ? 、 ???、 ? ?ー???? 、???? っ 。?、 ? 、 ? ? っ 。??? ? ??、??? ? 、??。???、? ??????? ???? ? ???? ? 、 、 っ?、? ? っ?? ? ?? ? 。????? ? ? （ ）
（51）
」???〈???????
??????????????????????????????????．．?????????????????????????
???
??
???????????????っ?? 。 「 」?????? 。 ???? 、?? ??????????? ?????っ??????? ????? 、 「??、??? ?????? 。?? 」?? ??、 ? 、?? ? っ 、 。??? ??? ???。 、?? 。??? 、?、 ?? ? っ
???????????、?っ?????????????????? ?????????? ? 、?? ? ? ????????????、?? ?? ?????????? ? 。??? ?? ??? ?????????、 。?? 。 ??? ??? 。 「 ゃ 」 っ?? っ 。 ? ????。 、 、????????? ? 。??? ? 、 ??? ? 。 ??????????????????。???????? 、 ??? 、 ．?? ?。? ??? ? 、 ? ??? 、????? ?? 、??? ?? ??? ??っ?? ?????。 ー 、?? ? っ?? ?? 。??? 、 、 ? っ?? っ 、 、
（52）
?????????????。「???????????????????????????????????、 ゃ ???????、???????? っ 。 」
?? ??? 。 、 「 、 ???、???? 、 ??????? 。ゃ?? っ 」?。? 、 「 ??????????? ???」? ???? ?、 っ ）?? ? ? 。「?????????????????ゃ っ???? ? ? ?。 ???
????? っ ? 。 、?? ??? ? っ?ゃ? 、 ? 、?? ?。?? ??ゃ 」?? っ ??、 ? ? ? 。??? 、 っ?? っ 、?? 、 ? っ 。??? っ ?????、 ? ? 、
????????????????????????????????????????????????、????????????? っ 、 っ????? 、???】 。 ? 、??? 、 、?? 、 っ っ 。??? 、?っ? 、 、?? 、 、 っ??? ? ?? 。?????。?? ? ? ? 、??? ? 、 っ??? っ ? 、 ??????「 」 、 ?????。 、 ??? ? っ?? ? ??? ? 、 。
???????????????????
（53）
??????????
??????????????????????????????????? ????
????????????? ? ? ? ? ??????、 。?? ??? ? ? ???、 ? ????????????? ? ? ? ??? 。 、?? ?。 、?????????「???????」?「?????? 」 、?? ー?、??? 、??? ? 。 、?? ???。?? ?? ?、??? 、
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　　　　　　　ゆしんだいと・蔚を惹虚嫁
え・寺門賢剛
????????????????????????????????。?（?????）??? ? ?????、? ??。 ?「 ッ 」 、?? ?? ??? 。?? 、 「 」 。????? 「 」 ????? 。 、?? 、 ? っ?? ? ? 。?? 、? 、 、?? ? っ 。 、?? ?? っ 、??? 。?、 。 ??っ ?? っ
?????????????。????、?? ?。
?
??? ?? ?? ?????、 ??? ? ???????。??? 、?? 。??? ??? 、 ???? ??? っ 、?? っ??、?? ? 。??? ??? 。?? ??ゃ ? 、 ??? ゃ? ? 。?????? 、 、 、?? ?? 。?? ? ?、?? 、 ?
（54）
???。???? ??????????????? 、 、??、 ??っ ??、???????っ??????? 、 っ?? ?。?? ??、 ??? ? 。??????? ?。? ??っ ? 。 ??? ?? 。????? ? ? ??? 、 ? 、???????? ? 、??、 ???????? 。?? ?? 、 、???? 。 っ
????????、?????っ???????????????????。??????? 。????????? ? ??? 。????? ? ??????? 。 。??????っ 、 、?? 。????? ? 、??。?? ?? 、 ゃ?? ? 。???????? 。?? ????? ??? 。??、
???．??????????? ?? ????ょ っ ????ゃ
?????????????????????? ???? 。 っ?? ??? ゃ ?。???、 ゃ ????? ? ? ???? ?、 ょ っ?? ? ?? 。???????、 ??? ?。 、?? ? 。 （?ゅ?? ? 、 。??? っ ??? ?。）??????ょ っ っ??、?ょ?? ? っ ? 、 ????? ?、 、 っ??? ? 、?? ゃ ???っ ? っ 、??? っ 、 ???っ っ ? 。
（55）
???????????????????? 。???????ゃ ?ゃ ??? 。?? ? ?????。 っ??ゃ ? 。?? ? ?? 。????? ヶ 。 ? 、?? 。?? ? 。?? ? 。
?????
??????〉
??????、??????? ?、????????。?っ?? ?、????????? ? ? 。 、?? 、?? ? ? 、 。???????、???っ?ょ??????????、 「 」???、? っ 、?? 。? 、 ? っょ?? ? っ????、 ?? ? 、
????????。????、?っ?????? 、????。?? ???????っ?、 ? 、?? っ??っ ? …… っ 。???、?「?」? 、 ??? 、 「?」 、?? ??? 。 ? 、??、? ? ー??、 ? ョ ー 、????? 。 ョ ー??、 、 「?? ?」 ??っ 、 ?、?????ゃ っ ?、???? 。 、????? 。 、 、??ー 、?? 。 、?? ? ?っ? っ?? ? ?。 ??? ?ょ ?っ 。 、??? ?、 ょっ 、?? ??……。
???????????、?????????? 、?? ????。??、?????????? ?? 、? ???? 、 っ ?? 。??、? 。 っ?、 ? っ 、 、?? ?? ゃ???? ? ? ? ? 。?? 、．っ?????????。???、?????????? 。 ? 。?? ?? 、?っ?????、 ? っ ???。?? 。?? ?、?、???? 、????。 ? ????????? 。 、??????。
?????? ?ー ????? 、?? ?????。? ? 。
（56）
?????????、?????????、?? ?????????? 、?? ? 、 ?????。?? ??? っ? 、 ? 、?? っ?、 、?? ?、 ??? ? 。 、?? ?っ?? ?????。 ? ??? ???????、 っ ? ? 。??、 。〈?????〉
?「??? 」 ?、「?? ? 。???っ????? ? ?。????? 、???? っ??? ょ????? 。? ?? ッ? 、 っ?? ??? ? ッ?? 、?? 、 、?? 。 っ
???????????????????、?? 。?? ?? 、?? ? 。????? っ???????……???、? っ 、????? 、 っ? ???? ? 。 ． 、?、 。?? っ?? ? ?????? ? 。??っ???っ ?っ 。?? ???? ? …。?????、 ?? 、????っ?、????????。???????? っ???ッ???。 、??? ???? 。?? 、? 、??、 ? 、?。 ? 、 ??? ??? 。 、?????
??????????。???????????? 、 ?、 。???、 …、?、 ??????。 、 ?、?????? 、??????? 。?? ????、????? ? 。??っ???? ? 、?? ???、 ? 、?。? ? ?? っょ?? ??、?? っ ????????? ??? 。????? っ ?、 ???? 、??? 、??? ?? ? 。?? っ??、 ? っ?、??っ ゃ 、?? ???? ? 。
（57）
??
?
?
n
?
??
?????、????????????
???????
??????????????、???????????????? 、 ? 。??、 ????ー??????? ? 。?????、???ー ? 、????? ??????? ? ?。??? っ 。 ???? 、??? 、??? 。?、??? ? 。 ??? 、??? 、
????????????????????、????????????????????????。??????????? 、 ???? っ 。??? 、??? 、 っ 、???っ ???? 、 、????????????????。 ????????? っ?? 、??? 。???、??? 。???????? ???? ?? ??、????????、??? ? 、 「???、????」???? ?? 、???。????? っ 。?
?????、????????????（????????????????っ?）、? 、 ??? 。?????????????、?? ッ ? ??????????? 、 ? ???? 。 、?っ? ???? ?? っ （? 「??? 」 ）。??? ? ?ー っ?、? 、?? ?。 ー 。??? ???? 、??? っ?。???? 、?っ??? ? っ 。?? ? 、?。
????????????、?????????????。?????????????????、???????????????っ?。? ? ???? っ 。 ? 、?、? ? 、??? 。 、??? ?、 、 ッ?。? 、??? ッ （ 〉 。??? ? 、?、? 、??? っ 。??? ? 、????? ? ?。? ? ???（?????????? ） 、??、 。???????????????????? ???? ? 、???????? 。
（59）
???????、?????????、???????????????、?????、 ? っ?。??? っ ? ? 、??? ? ? 。???（ ?） 、??? 。?????、 ? ?????? ??。??????????????????????
O
???????
????、????????????? っ?????。? 、?、? ? ー っ
???、????????????????????????、? （ 、??? ） 、??? ?。 ? 、?、? ? ?????????????、????????? 。??? ? 、 っ??? 、 。
n
?
??
???、? 。 ? 、?????? ッ 。???、 ? ?????? ? ? 、 ????っ??、?????????????????。????? 、 、 、???? 、 ? ?????、???? ? ー??? ー っ 、??? ? 。 ????? 、?、? ?? 。??? 、 、 、
（60）
???????。???、????「?????」????、???????????????っ?。??? 、 、 ? ???? 、????? 、??? ? 、 。 ???? ??、? ? っ っ??? ッ 、 。??? ? 、 、???、 ? 、???????? 。???っ??? っ 、??? 、???、??? 、 。??? 、 っ??? 。 、 、???????????? ?。
◎
???、????????????。?????????
?、????????????????????。?????????????????????????????、??、?っ 。???「? ??? ?」「????????っ????????????」「??ゃ 、 」……。
????? 。 「、??、 っ ゃ??? ????」 「??」 「 。? ? ゃ ゃ っ?」 「 ゃ ゃ 、 っ 」??「 ゃ、? ゃ 、 ? ゃ? ゃ??」????? ? 。 、 っ?? ? 。??? 、 ? ???。?? ? ? っ??? ?? 、????? っ ???ゃ? ? 、??? 、?? ? 。???、 、
???????????????。?「???????????」?「???????????????ゃ?????」????? 、 ?、??? ? 。 ?、??? 。 、 ??????? 、 。???、 ?っ 、????、? 。 、?? ? 。??? 、?、??? ???? ? ?????。?、? ? 。?? ?。?? 、??? 、?? ??っ? 。???、 。??? 、 。?? ? 、? ?
と◎◎ひ
「??????」????
?ー???????。?????????????、?? ? 。 ? ?、?????????。??????????、????? ? 、 」?? っ 。?? ??、 。?? ?? 、? ? ??、?? ? ?? ? 。?? っ? 。 「 。?? ?? っ?? ? 、 ? 。?? ー ???? っ 。 （ ??????? ? ） （ ）
?????????。????、?????、???????????????? 。 ?（???）?、????????、??ー???? 。 、??????? 。
?? ?? ? 、?? ? っ ゃ 。?? ?、「 」
「????????????? 。
??????????? 。??? 「 、?? 。?? ? 」。??? 、 「?? 、 」 。?? ?? ? 」。??? 、
（62）
??
?
?
n
?
??
???????、
????????
???????
??っ???????????、??????????。???? ? ? 、 ァ ー??、 ? 、?? 、? ? ?????。??? ??????????? ? 、??? 。??? 。 、?、???? っ?。?? ???? ??? 、??? ? 。 っ??、 （ ）
???????。?? ?? ー ?????????????????????? 。 ????????????、???????? 。??? 、? 、??? 。?? ??? 、??? 、 っ? 。? ???? 、???っ? （ 、??? ）、? 、 ? 。??? 、 ー 、?? 。???????。 ? 。??? ? 、 、 ? 、??? っ 。 、?? ?、? ? っ???。???? ???、?? 、
???、?????、????????????????????っ ? ?。 ???????、 っ??? 、??、 、 ?っ?? 。??? ? ???っ 、??? ? 。??? ?????? ?。??? ?、 、 ? っ??? っ 。 ? 、 ??????、??? っ??????????。??? 、??? ?? っ ?? ??、? ?? 、??? 。 。??? ??? 。?? ??? 。??? 、 。?、 ? ? 。
?????????????????っ?????????????????????????????、????????? 。????? 、 ???? ??、? 。??? 。 、??? ? 。??? っ ??、?????、??、???????? ? ???? 、 っ??? 、??? ? 、 ?????????? 、?、??? 、??? ???? 。 「 」??? 、? 。
??
O
?
???????
???????
????????、??????????????????????、?????????? 、??????????? ??、??? 。 、??? ?????、 ?????っ?。??? 、 「 、??? ?? 。 、 ?????? ? ゃ 」 。?。?? 、??? 、 、 「? ? 、??? ? ? 、?。?ョ??ョ? っ?? ? 、?…」 ? 。?? ?? 、 ??
??。??????????????? ? ?? ?。??、? ? 、? ? ?? ????? ? ? ? ? ? 。??? 、 、 ? 、? っ ???、? ? ? ? ? ? ??? ? 。?? 、? ??『 ??? 』? ? ?? ???、?「 ? ? ?」 ???? っ 。??? 、 ? 、??? 。 ?? 、???、 、???ー （ ? ） っ ー?????????、??? っ 。????? 。??? 、 ????。 、 、 ? ? 「 ょ??? 」 、?? 、 。?? ??? ??????? 。「?????????」???、?????????、??
（
65　）
???、??????????????????。???「??????」?、????????????????、?????? ? 。?? 、? ????。??? 、 ???? 、??? 「 」??? 。 、 、??? ???????? 「 」???? 、? 。ェー???????????? ? ??。? 、?????、 、??? ? ?? っ
?? 。??? っ 、っ?、????????? ????? ?。??? 、 っ??? 、 、??? ?? ? っ??? ? 、???? ?っ ??、?っ? っ 、 。
?????????、????????????。?????????、???????????????????。???、 ? 。 、??? 、 。??? ????? ?????、??????????????? ???。??????、?ィー????????? 。 、??? っ 。??? 、 っ???。 、 っ 、??? 。?、? 。 、 、??、?? ?。??? 『 』 、??? ? っ 、 ?? ????、 ? ? 、???っ 。??、??? ? ?? 。?? ?? （ ）
（
66　）
??
O
「??」???????
???????
????????、???????っ??????????。???、????????っ?、????????????っ ??????、? ? ???????? ? ??、????? 、??? ? 。『?????????????????』（????????
????） 、『 ? ? 』（ ?????） 。 ー 、?ュ ???? 。「???、???、??（ ????? ? 。????? ?? 、 、
??? 、?? （ ー ）
n
?
??
?????、???っ???????????????、??? ッ ? 『 』??????、 『 』??? 。??? ???」。?? ??、?? ??? ??????? ???? 、?????????、????? っ?? ??、? ? 。??? 、??? ? 、 、????? ? 」 ?? 。??? 、 っ っ 。????? 、 っ 。??? ?、 、???。 、??っ 、 。??? っ 。 、??? ォ （???、 。 、
（67）
?????っ?、?ォ????????????っ???、??????? ? ? っ ?ュ?ー? ??、? ? ? 。??、? ??。??? ? 、 ? ? ? ???、 ?????? ? ? ? ? ?。???『? ? ? ??』?（ 、???? ー?ッ??）、『 ? 』（ 、 ? ）??? 、 ?、? 、 」??? ?????? 、?? 、 ュ 。????? 。??、 っ??? ?、 ?っ 、?? ?。「???」????????????????、?????
?。? 、???? ッ ? （ ッ??）、 ? ???? っ 。 、?? ???? （ 〜??、 ?
???????????????????、???。??????、? ? ????? 、 ?????? 、 ? ????、??????? ?????????? 、????。??? 、??? 。 ????? ?、 ???? 、 ?? 。 ???? 、 ? ??? ???? 。??? 、 、?、? ?、?、? 。??? ? 、 、 、??? ? ???? 、 、??? 「 」??? 、?、???? 。??? ? （ ）
（68）
Vフウフウフウふうふv
ウツのみや
慣例と常識
???、?????????????????? ? 。?? ??? ??????????、??????。「?????????????ょ??」
????? ??? 。 。
「????? ??? ?
?」??っ ????、?? ?? 、?? っ 。?? っ??、 ー ッ ? っ 、?? っ??? ? 、 ゃ 。
???????????っ?「?ッ??」??、 ??????????、? ? ??、??? ? ? 。?? ??、? ? ? ????????っ ? 。????、?? ??っ?、 ? ???? 。 っ?、 ?????? 、???? ????「 」?? 、 ? 。??????????、????????
???????「?ー?」????????。?? ??、 ? ? ?「?」?? ? ? っ 。?? 、 「?ィ ? ?」??? ????。????? ? っ?。?? ?? ? 、????? 。?? ?、 ? っ?? ? っ 。?? ??
一，???????????「? ?ゃ???」
???、? ? ?っ??、 ??????「???」 ????????? っ 。?????」「????」「????」「??ー ッ? 」…… ? 、 ???? ??。 、? ?????? ??? ??? 。
（69）
なんでもき二う ???????????????????? 『 っ ??
??????』??????こ鞠ξWeになんZ“もphう
?????。???????? っ 、???（??）???????。??? 、 ??? ? 、?、????っ ????? ? …??っ ??? ? ??? 、?? ??。 ??? ? 、 ? ??、?? ???? 。
??????? 『???? 』??????、?? ?????、??????、
っ???????、???????? ? ???? ???? ?
??、??????????ょ??。 ? 、?? ?????????????? ? 、?? ? ? ?????????? 、????っ 、?? 、 。『???????』??、???????? ??? ? 、
?? ? ?????? ???? 。? ーュー???????????????、 っ?? 、 ?? 、?? ????? ? ??????
??。????? ?、 ??? ょ 。?? ??? ょ??? 、 、??、 ?? ??????????
???ょ??。?????????っ??????????????、 ? ょ?。???????、???????、 ? ??っ ? ????、? ??? 、? ?っ ょ?? ? ??? ? 、?
?。?っ? ? っ??????。 ? ? ?、??????っ ??、? 「?? 」 。?? ?、 っ?? ??っ 。?、??? っ 、?っ ? 、?? ?っ??????????。??、?? ??? ょ?。?? ??? ? ー 。?? ? ューー?? 、 ???? 。
?????????。??????っ ? 。?? ?????????? ???? ? 、?? 、? ??????????、 ??? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。 っ 、????っ?。????? っ?? ? 。 、?? ? ?、 っ??? ? 、?? ? ?? ?。 ??? ? っ?? ? 、?? ? 。 、?? ?、?? っ ? 、?????? 。?? ?（ ）
（70）
?????なんでもきこう鞘ξWeになん㍗もいおう
???、?????????。 ??? ???。 ?????? 。「????」?、????
????? ??? 、 ??? 、??? ??? っ??????。 ????????、???????? 、????????、 ??っ?????????????????? …?? 、???????。?、 っ???? 。?? （? ）
?????「? ?
?????」??????????。 ??????、???????????? ???????????????????????? 、
ヨ
?? ? っ 。????、??? 、 、 ?
??????????????????? ???? ?っ???? ?????っ 。?????? っ 。????。 ?? ?????? ??????、????? ? っ??、 ?? 、?? ? ???っ 。 、??????? っ 、?? ? ????????
?????っ???（?）?????????????????????、 っ （?? ）。????? ???? 、???????????????????? ??? ??? ?。???????????????、?…。????? ? ??? ?? ?っ???????????????、?? ッ?? ? ? ? ? 、「?っ???? 」??????? ?? 。?? ? ??ー????? ?…。 っ?? 、 ??? ? ? 、?? ? ??、?
?????????????。??ー? っ??????。??????? ??? ???? ? 、??? ??（ ） 、?? ?? 。??? ??? ? 、「??????、?????????????っ 」 「?? ??????????????????、??? 。?? ? 」?? ???ッ ? 、???? 。 、?? っ?? ? 、????? ? …。?? 、 ッ?? ? ……。??? ? 。?? ? （ ）
（71）
★サバを買う時はなるべく
　一本買いをした方がいい。
　魚屋でおろしてもらうと
　身が柔かいので持ち帰る
　途中で身割れを起こしや
　すい。
????の
さばの黄味酢和えその1
???????????鰐
??。
㌧
???????????? ??ょ ）???
?，
????????????????　　
@繍
??
???????????????
???
???ゃ???っ?? ?っ?? ??????????????
」
?，??㌣。
『????????』???????????????
??①3枚におろしたサバの身に塩を
　タップリふりかけ半日おく。
　　L＝＝VO　cr皮を下に
②半日おいたものをさっと水洗い魁鋤
（72）
③酢で軽くふいた昆布でサバを巻き
　ラップできつ目に包んで冷蔵庫に
　一一ff夜置く。
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，???　　??????
?????
?????????????????? ?．?
xf
??????、???????? ??? ?
蒔 ?????????（??（ ）?? ?（ ??（ ）、?（??黛??????????????????、??っ????????ーー
?
?????? 」????????????????? （?? ?? ? 、 ??? ? ??榊七????
??、??????????っO?????????
懸??? ?
??ー、???????ッ? ?っ?
乞／髪
???、?
????ー?ッ???ゃ???ッ っ?っ???
?????????????????）
（73）
???
???????
???????
霧土勧
??????、???????っ???。?????、???????????っ????????。??????? ? 、?????っ????、? っ 、??? ??? 。 ? 、?? ? ? 。????? ? ??、 ??っ っ 。 っ??、?? 。?? ? っ?? っ?? 、 「??? ?? 。?? ? 」????? 、 ょっ??? っ 。?? 、?? ? 、????? 。??、
?????、??????????????。?? ?、????っ??? 。
「?っ??????。??????????」「?っ????? ? 。 ??
??????」「 ? 」
（????? ? 。
???????? ?????? ???。 っ ? 、??? ? っ 。??? ? 、?? 。?? ? ? 、?? ? ?、 ? っ?。??? （?、 ）??????? 。? っ?? 、 っ?? 。? ? ? 、 ??? ?、????? ? ???????? っ??? 、? 、 。??
???????。???????、?????????????????????????? 、??? 、?? ? 。?? ? 、 ? ?。??? ?、 ???? 。?．? 。?? ? 、????? 、 ???????っ 、 っ 。?? 、???? っ 。?? っ 。 「 ????。 ? 。 、??? ? ゃっ?」。 っ?。 。?? ?? ? 。 っ??? ? っ 。 。?? 、．?? ?? 、 ッ?? 。 。
（74）
??????????????????、????????????????????????っ????。???????????????っ 、 っ?? ? 、????? ?
　　　　すさまじい地方行革と私たち
　　　　　　　　　　宮本なおみ
じ　　　コ．．＿＿＿＿＿．．＿．＿，
???????????????。? ???、??、 ? …??、???? ? ???っ ? 、?? ??? ? っ??。?? ??????っ ??、 ?????? っ??。 ???????? 、?? ?
???????????っ?????、???? ? 。?? ???????????、????ョッ???? ???????????、???????? 。 っ ?????????? ? 。 ? ? 、??? （ ）?? 、 ??? ? ?? 。??? 、 っ??「???????????????」?????? 。 っ?? 。?? ? ?、?? ? ??「? 」?? 、??? ? 。??? 、????? ? ????????、 ? ?
????、???????????????。??? ? 、 っ?? ? ??????????、?????????、????????ー? ? 。??? ? ???? 、??、 ? ??? ? ? っ ? 。?? ? ?」っ「???????」????? ??。??? 「?? 」 ???????? 、???、? 、?? ? 、???????? ??。???? 、??????? ?? ? ???、??????? っ?。 、?? ??、?? ?????? ? 。
（75）
Fk?
　　二
　ちs?
ジェンダー・ステレオタイプ
　　　　　　と
暴力の綱引き
鈴木みどり
??????????????????????? 、 ?????????。?????????????ー?ョ ? 、???ュー ョー ョー、???? 、???? 、?、 、?? ?? 、 、 ェ?ー? ? ? 。??? ? 、 、 、?? ?? っ?? 、?? 。???、???。??? 。? ?? ??ィ?
???????、?????????????? 。 、? 、?? ?、??、????????????? ? 。 ? 、 、??? ?????????????????????????? っ?? ェ??? 。 、 、?? ? ??、 「? 」?? 、? 、 ?????? ??? 。 ?? 、?? ? 、?? ? 、?? ?? っ 。?? ? 。????? 、 ー「??ー???ォー?」?????ー???（ ? ? ??? ? ー 、?? ????、 。 、?? 、???、????、????? 、?? ??? ??。
??????????っ?????、??、?? ー ? 、 （?? ?）、 ー ー ?????? っ 、 ? っ???。??? ????、 （ ）??? 、 ????? 。 、?? ?、 、??、???? 、?? ? 。?? 、ェ??ー????????。????ー?ャー???? ォー
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◆臨教審の動き◆
　臨教審は6月ごろの第一次答申提出へ向
けて急ピッチの審議を続けている。審議事
項は第一部会「21世紀を展望した教育の在
り方」第二部会「社会の教育諸機能の活性
化」第三部会「初等中等教育の改革」第四
部会「高等教育の改革」であるが，1月か
ら2月半ばにかけての動きを朝日新聞で追
ってみた。
第一部会　3月までに①教育の目標②教育
改革の基本方向③21世紀社会の展望の三項
目について考えをまとめる。「学校教育の
現状は管理主義が強すぎる」と自由化の概
念を含めて具体的内容について論議する。
自由化に消極的委員もいる中で，会長は
「管理主義と完全自由化の中庸を」と。
第二年越　「学歴社会の是正」を優先課題と
し，今春までに改善策をまとめる。是正策
は企業の指定校制度の改廃。入社試験の際
の受験年齢制限の緩和，女性採用枠の拡大。
このほか生涯教育のあり方，家庭，社会の
教育機能と学校教育との関係なども論議。
．第三部会　義務教育のあり方に重点をおい
ている。修業年限，公教育の意義と進学塾
の役割，三保一元化，高校入試，中高一貫
教育，教員の資質向上など課題山積。中間
報告は大学入学資格検定制度の見直し，学
級編成の適正規模などにしぼられそう。「学
校教育の根幹をゆるがさないでどこまで弾
力化，多様化できるか」と論議。
第四部会　大学入試制度の改善について3
月末に結論を出す。共通一次試験の運営は
国立大学協会にゆだねられているので，こ
ちらとの調整も必要。部会では共通一次を
「資格試験」とする案も論議されそう。9
月入学を中心とした大学の国際化，学術研
究における大学の役割も。
★「学校教育の自由化」が重要なテーマに
なっているが，これが急浮上した背景があ
る。　牡掛人”は松下幸之助氏を座長とす
る政策研究グループr世界を考える京都当
会」。昨年3月，自由化を教育改革の理念と
する学校教育活性化のための提言を発表。
「公正な競争原理を導入するために」①公
的機関からの規制や指導を排除する②教育
制度のさまざまな制限を撤廃緩和すると。
つまり「自由化」で’t金のかからない教育改
革”を狙い，文部省に不信感を持つ首相が
京都座会のメンバーや自由化論者を臨教審
の委員や専門委員に選任したということ。
　　　　　　　　　　　　　　（1　・　23）
★文部省は23日，臨教審第一部会で見解を
発表。小，中学校の義務教育で「子どもを
不安定な教育環境に置くような改革は行う
べきではない」と自由化論を批判，弾力化，
多様化による漸進的な改革を主張。（1・24）
★第三部会は25目，部会として第一次見解
の素案をまとめた。そのなかで「義務教育
段階で学校設立の自由や学校選択の自由を
認めると，国民の基礎的な教育の確保が困
難になり，義務教育の機会均等や公共性が
維持できなくなる」と「自由化」に強く反
対した。　　　　　　　　　（1・26）
★臨教審の岡本会長ら首脳部と歴代文相が
31日意見交換した。文相側は「自由化」に
不安を表明。今後は①教育基本法の論議②
教員資質の問題が重要で，教育現場の正常
化に焦点を合わせるべきと。　（1・31）
★2月6日，臨教審の教育関係団体からの
意見聴取では「自由化」に反対意見が相次
ぎ，制度や教育内容を現実的に「弾力化」
する方向での改革を提案した。　（2・7）
★9日，日教組の田中委員長は「自由化」
について「公教育を排し，学校の民営化を
すすめようとする考え方は，教育荒廃の元
凶である競争原理を学校現場に導入するも
ので，子どもたちとは無縁な教育改悪をめ
ざすものだ」と厳しく批判した。（2・9）
★第一部会は11日，国立婦人会館で行った
3日間の合宿集中審議を終え，改革の方向
について「教育の画一性を打破し，多様
（rf　94　）
性，開放性を実現する抜本的改革を進めな
ければならない」として「個性主義」を盛
り込んだ考え方をまとめた。小，中学校の
学区制の緩和，大学設置基準・許認可条件
の見直しなどで「画一主義から個性主義へ」
と実質的な自由化を打ち出している。また
基本法を再評価していく方針。　（2・12＞
◇日教組　教研集会◇
　日教組第34次，目高教第31次の教育研究
全国集会が1月11日，札幌市北海道立産業
共進会場で4日間の幕を開けた。臨教審発足
後初めての会に教師と父母1万入が参加。
★現代社会の抱えるさまざまな要因で，身
も心もむしばまれている子どもたちの姿が
各地から報告された。身体の「おかしさ」は
頭の先から足の裏に及んだ。学力だけで子
供を判断したり，人権侵害に気付かない教
師自身への指摘や反省の報告も多かった。
「人権教育」分科会を中心に他の分科会で
も，小学校から高校まで「いじめ」は広が
っているとのリポートがあり論議された。
★日教組は集会の成果を発展させ，教育改
革の緊急課題を検討する研究委員会を設
置，高校入試については3・4月をめどに
臨教審に対置する形で報告を出すことにな
った。
★最：終日の「家庭科教育」分科会では「小
・中・高で一貫した男女共学必修」を目指
した「男女共学の家庭科の構想」案が提出
され，全面共学を目指して運動を進めるこ
とを確認した。構想は日教組家庭科教育内
容検討委員会がまとめたもので「子供たち
が将来，男女ともに仕事を持つ事が予測さ
れ男女ともに自立できる力をつけることは
大事な教育課題」としている。今回は第一次
案で，今後全国の教師の意見を聞きながら
最終案にまとめる予定。
　　　　　　　　　（1　．11，　12，　13，　14）
◆乳児院　未婚の母の子急増◇
　養護施設や乳児院，母子寮に入ったり里
親に引き取られている子供の実態調査がま
とまった。厚生省がほぼ5年ごとに実施し
ている調査。①乳児院の赤ちゃんの中に「未
婚の母」の子が大幅に増え，入所理由の中
でもっとも多い②養護施設の子供の平均在
所期間が半年も長くなった。　　（1・6）
◆女性の地位　10年で「向上」78％◆
　この10年間に日本の女性の地位は向上し
たが，今後もっと男女平等化を進めるため
には，女性自身のカの向上を図る必要があ
る一総理府が550人の国政モニターに行
ったアンケート調査結果。女性の進出が期
待される分野は国会議員や地方議員。
　　　　　　　　　　　　　　（1　．　12）
◇憲法など締めつけ進む◇
　日本出版労連はr1985年度教科書レポー
ト」をまとめ，小学校の社会科を中心とす
る検定の実態について中間発表した。①憲
法については，前文や九条の解釈や記述を
避けさせ，自衛隊については趣旨を補えと
指示②天皇，元号，為政者の弾圧や戦争犠
牲者の数などは「中学・高校同様，思想検
閲的な姿勢を貫いた」③抽象的な指示が多
く，検定の密室化が強まった。これは「政
府の立場からの検定」　「削る検定から書か
せる検定」への流れがいっそう明りょうに
なったと分析している。　　　（1・11）
◆国際高校を新設へ◆
　東京都は，高校教育の多様化をはかるた
め全国初の国際高校を新設することになっ
た。海外からの帰国子弟や在京の外国人子
弟も受け入れ，学区の枠は設けない。建設
予定地は目黒区駒場2丁目東京教育大農学
部跡地。63年度開校。　　　　　（1・23）
◆21世紀は「ウサギ小屋」脱出？◆
　21世紀に向けた住宅政策を検討している
住宅宅地審議会・住宅部会の基本問題小委
員会は居住水準を10年ぶりに見直し，2000
年までの水準を設定する方針を決め検討に
入った。具体的には①全国一律：に適用して
いた永準を地域別に分け，住宅面積を最大
5割程度広げる②面積拡大だけでなく，性
能や設備水準も充実する③高齢者を対象に
した居住水準を新設する一など。（2・14）
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